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地域防災情報システムに関する研究
―寺社などの地域コミュニティ拠点の活用―
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地域防災情報システムに関する研究
６）国土交通省，“地域防災計画等に関する用語説明について”
　　http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/info/jisin/060428/01-1.pdf
　　最終アクセス日　11月20日
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13）木の雑記帳，“平成撞木事情　驚異の全自動撞木を検分する”
　　http://www.geocities.jp/kinomemocho/zatu_shumoku.html
　　最終アクセス日　11月20日
14）日刊てれじろう，“お寺の全自動鐘つき機！最近世の中が便利になり過ぎてる件”
　　http://www.telejirou.com/archives/6688
　　最終アクセス日　11月20日
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